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This thesis belongs to the Chinese Communication Studies. It is based on The 
Book of History、The Book of Changes、The Analects of Confucius、The Great 
Learning、The Doctrine of the Mean、Mencius、Xunzi，prudential perspective seven 
books for clues, from the "communication" perspectives on the spread of Confucian 
ideas. From "communication units" perspective of information transfer 5W mode will 
not be easy in a form of mass communication, and information from the "incoming – 
finishing – outgoing" process. In the pre-Qin Confucian philosophies, able to carry 
out this process of three concepts are: Know--Honesty--Trust. One, it is the 
philosophical basis of pre-Qin Confucian concept, is in a central position in the 
information transfer process knows is to implement the important mechanism for 
spreading ideas of Confucianism before the Qin dynasty, is the incoming message to 
the effect of is the outward expression of Confucian communication concept, is to 
send out a message. 
First, the paper comb communication concept of Confucianism of pre-Qin's 
general context. Huaxia civilization early in The Book of History and The Book of 
Changes, in some offering instrument, and Imperial mandate, and vows or divination 
activities in the on expression has honest and trust worthy of meaning, This shows 
that the concept of honesty in occasion of the Xia, Shang and Zhou dynasties, had 
already started ritual communication, political communication, military 
communication, as well as daily interpersonal relationships in its infancy, became 
willing to accept social norms. To The Analects of Confucius, Confucius "straight", 
"loyalty", the "maintained" communication design, began to consciously spread on 
communicative moral, ethical, disciplined attention to the matter. The Great Learning 
inherited the Confucius, "in good faith" put within the Confucian temple self 
development to assertive, and mad. Development of The Doctrine of the Mean, "true 
human" the contents are defined by the body and home, and the country, and the 
world extended such a progressive layers of spreading sequences, and an overall 
expansion, thus establishing the philosophical basis of Confucian ethics. The Mencius 















travels take personality value and its mission, proposed the "reflexive and honest" 
opinion. The Xunzi in the nature of claims on the basis of, say "No good gentleman's 
heart", and more attention to social "rites", highlighting the significance of external 
rites for human communication. 
Secondly, this paper analyses the Pre-Qin Confucianism implemented three 
learning methods of spreading ideas, learning, thinking, and transportation. Learning 
is to learn from objective experience, it is a start to spread. Confucian learning often 
means learning as the world opens up the inner personality. They come in a variety of 
different situations, in various different ways to express the concern and attention. 
Thoughts are the information gets from objective experience, thought to be subjective, 
it is spreading further. Pre-Qin Confucian school, but believed that learning should be 
thinking of the school, they often learn to think, so an inference in thinking about the 
role of weight. However, the Confucian ideal of knowledge is to learn to think in both, 
so you can avoid emotional ignorance and blind, knew no emotional dilemmas. 
Action is to bring the thoughts and practice on the outside, it is spreading and follow 
up. Confucianism believe that human communication is essentially a social behavior 
and, therefore, does not implement the concept of social learning and thinking is just a 
game of rhetoric, there is no point. From this standpoint, the pre-Qin Confucian spirit 
up in the communication channels, the language used in the communication process 
takes a cautious, skeptical attitude, that own transmission lines with the most valuable. 
Once again, this thesis points out the pre-Qin Confucian idea is the external show, 
prudential in shape on the outside, inside, in others people can show a faithful attitude. 
Confucianism believes that within individual principles you can spread if faith, can 
build their personality and fullness. For interpersonal communication, mass 
communication, and if mutually trustworthy from person to person, then you can 
promote social communication order functions properly and achieve the benevolent 
King, Lawrence, the harmony of the ideal society in the world. However, the pre-Qin 
Confucian emphasis on letters have their limits, and they do not agree with an 
unwarranted credit, that genuine faith is not without principles of blind faith, must put 
on righteousness, will be present in our hearts, transmission is the spread of moral, 
emotional communication. 
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